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Entrevista a Oriol Amorós, secretari per a la 
Immigració
La Llei d’acollida dóna forma jurídica al model d’integració de la immigració 
propi de Catalunya. Oriol Amorós i March (Barcelona, 1970), secretari per a la 
Immigració de la Generalitat de Catalunya, n’explica les principals característiques 
i exposa el paper que hi ha de tenir la llengua catalana.
Quin paper té la llengua en el procés d’incorporació al país de les persones 
nouvingudes?
Hi té un paper fonamental. El català té una gran força com a motor d’integració a la nostra societat, 
ja que, a diferència d’altres països on l’acceptació de l’altre passa més pel llinatge, a Catalunya si 
parles català ja ets considerat com un més. Això és especialment positiu perquè les llengües es 
poden aprendre però els llinatges no. Alhora, repercuteix en la pròpia salut de la llengua, que 
guanya nous parlants i referma el seu rol d’eina per a l’ascensor social.
Quines són les principals diferències entre els models que, davant de la integració 
de les persones immigrades, han seguit el patró dels països anglosaxons i el model 
francès, i quin és el model triat per al català?
Als països anglosaxons, especialment el Regne Unit, han apostat tradicionalment per unes 
polítiques públiques de foment de la multiculturalitat, la qual cosa significa màxim respecte a 
la diversitat però sense intercanvi, barreja ni coneixement mutu entre la societat autòctona i les 
minories culturals. És un model que genera poca cohesió social i que tendeix a segregar, que a 
vegades amaga un notable desinterès mutu. L’altre model més estès el lidera la República francesa, 
que fa una interpretació de l’ideal d’igualtat contrària a la diversitat i aposta per una assimilació 
en tota regla des dels poders públics, que obliden els trets culturals diferencials i els orígens de les 
minories perquè passin a engrossir una única nació, un sol magma de ciutadania que genera molts 
discursos reactius a la pressió assimilacionista. A Catalunya hem optat per una tercera via, per la via 
catalana d’integració, que s’expressa clarament al Pacte Nacional per a la Immigració a partir del 
concepte de cultura pública comuna. És a dir, per l’espai compartit de comunicació, convivència, 
reconeixement i participació de la nostra societat diversa, per tal que la nació catalana continuï 
sent el referent de tota la població que hi viu i hi treballa. En síntesi, és combinar les idees de 
cohesió i diversitat a parts iguals, d’igualtat en la diversitat (per citar Alain Touraine), de mantenir 
identificacions amb l’origen —i reconèixer-les—, però demanar també identificació amb la societat 
d’acollida. Consisteix a incorporar a la societat catalana nous actius, provinguin d’on provinguin, 
que, sense renunciar al seu passat ni als seus orígens, passen a formar part de la nostra societat. En 
poques paraules, apostem per una societat plural en lloc d’una pluralitat de societats. 
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Quin és el grau d’acceptació de la inclusió de la llengua en els mecanismes 
d’acolliment als països on ja hi és?
Tothom entén que en migrar a un altre país ha de fer un esforç per aprendre la llengua d’acollida, 
perquè és una obligació, però principalment perquè és una via indispensable per garantir la seva 
plena autonomia i incorporació a la societat d’acollida. L’Estatut d’autonomia de Catalunya del 
2006 estipula que tothom té el dret i el deure de conèixer les dues llengües oficials, també el català. 
Per tant, és un missatge clar a les persones d’origen estranger o nascudes fora dels Països Catalans 
i que, sovint per desconeixement, descobreixen que Catalunya té una llengua pròpia que s’ha de 
saber i que obre portes. Hi ha reaccions diverses, sobretot al principi, atès el desconeixement de la 
nostra realitat nacional de la majoria d’emigrants abans de venir. Però a posteriori l’evidència cau 
pel seu propi pes. La prova la tenim en les persones d’origen llatinoamericà, que, malgrat dominar 
perfectament una de les dues llengües oficials, són el primer col·lectiu entre els alumnes de català 
bàsic o inicial. La utilitat de saber català és àmpliament acceptada i reconeguda per la majoria 
d’emigrants, però si aquest aprenentatge té utilitat jurídica (gràcies a les noves competències 
que hem assumit arran de la reforma de la Llei d’estrangeria) s’incentiva de forma important la 
inscripció als cursos.
Quines competències té Catalunya en matèria d’immigració i quines hauria de tenir? 
En què influeix en el terreny lingüístic? Com són les relacions amb l’Estat espanyol?
Des d’octubre del 2009 tramitem les autoritzacions inicials i les modificacions d’autoritzacions de 
treball. Des del març del 2010 exercim la Inspecció de Treball, molt important en la gestió dels 
fluxos migratoris. A més a més, Catalunya té plenes competències en acollida i integració de les 
persones immigrades, tal com recull l’Estatut del 2006. Unes competències compartides, com no 
podria ser d’una altra manera, amb el món local i la xarxa d’agents socioeconòmics i entitats que 
treballen per facilitar la incorporació en igualtat de drets i deures de les persones immigrades. 
Gràcies a la darrera reforma de la Llei d’estrangeria i a la pressió que va exercir el consens establert 
en el Pacte Nacional per a la Immigració, Catalunya participarà en breu per primera vegada en els 
processos d’estrangeria, que han estat tradicionalment competència exclusiva de l’Estat espanyol. 
A través del reglament de la Llei d’acollida, que hem aprovat recentment al Parlament, intervindrem 
especialment en els tràmits en què calgui acreditar la integració de les persones que vulguin 
demostrar el seu esforç. I per fer-ho caldrà que cursin, entre altres formacions, 135 hores de català 
inicial. Aquests tràmits són l’arrelament social, la renovació de les autoritzacions de residència 
temporal, les autoritzacions de residència per a menors no acompanyats i, molt important atesa la 
transcendència que tindrà durant els propers deu anys, l’adquisició de la nacionalitat. 
 
No tenim, no obstant això, competències, per exemple, en fronteres ni en control de fluxos, però sí 
podem influir en la contractació de treballadors i treballadores en origen quan s’escau i mantenim 
una relació bilateral en assumptes d’immigració i estrangeria amb l’Administració estatal. Són 
totes les competències que hauríem de tenir? És evident que no. Si Catalunya pogués decidir 
directament en assumptes com ara quins són els requisits per viure i treballar aquí de forma regular 
o per seleccionar el tipus d’immigració que necessita el nostre mercat de treball, la gestió dels 
fluxos migratoris seria molt més efectiva i vinculada a la realitat que vivim al país. Per exemple, en 
el terreny lingüístic podríem emetre missatges clars en origen que tota persona que vulgui emigrar 
al país ha de saber que haurà d’aprendre el català. 
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Sobre les relacions amb l’Estat espanyol puc dir que són de respecte institucional mutu i de 
col·laboració, tot i que no són sempre fàcils. Només una mostra: enguany el Ministeri de Treball 
i Immigració ha retallat en el 65 % el fons estatal d’acollida i integració que destina a comunitats 
autònomes i ajuntaments. Hem estat molt crítics amb aquesta decisió perquè entenem que en 
temps tan difícils com els actuals és molt contraproduent deixar d’invertir en polítiques de cohesió 
social que beneficien el conjunt de la població, no únicament els nouvinguts. 
Quin és el paper de les associacions d’immigrants en els processos d’acolliment lingüístic?
Tenen un paper destacat, sobretot perquè acostumen a ser el primer paraigua per a força persones 
nouvingudes. En general, estan implicades en el foment del català més del que pugui semblar a 
priori, ja que entenen i saben millor que ningú les oportunitats que ofereix a l’hora de garantir una 
bona i ràpida integració. En tenim un exemple notable en els centenars de cursos del Consorci 
per a la Normalització Lingüística, subvencionats per la Secretaria per a la Immigració, que es 
duen a terme a les mateixes seus de les associacions, en horaris adaptats a les necessitats laborals i 
familiars dels usuaris i les usuàries. Només el 2009 hi van participar més de 70 associacions, la qual 
cosa va permetre arribar a més de 8.000 alumnes arreu del país. 
Quina és la valoració que es fa des de la Secretaria per a la Immigració de la 
col·laboració amb la Secretaria de Política Lingüística i amb el CPNL en els temes 
d’acolliment lingüístic?
És una relació molt constructiva, que ha donat, dóna i donarà molts fruits. Per exemple, i molt 
significativament al meu entendre, hem promogut per primera vegada el concepte del català com 
a llengua comuna, i així ha quedat de manifest en el Pacte Nacional per a la Immigració i, per 
primer cop en un text legislatiu, en la Llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
aprovada al mes d’abril passat al Parlament. Compartim sinergies i nombrosos projectes, com els 
cursos d’acollida lingüística que fem a les seus d’entitats de persones immigrades, les guies Viure 
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a Catalunya. Aprenem català des de..., que permeten apropar els col·lectius nouvinguts a la llengua 
d’una forma àgil i diàfana i que hem publicat ja en xinès, àrab i romanès, i n’estem enllestint altres 
versions. També col·laborem incloent cursos d’acollida lingüística en les sessions del Programa de 
reagrupament i treball que fomenta la inserció sociolaboral de les persones reagrupades, canalitzem 
les necessitats de formació lingüística que detectem a través dels circuits integrals d’acollida que 
promou la Llei d’acollida, incloem classes de català bàsic i elemental en el programa de foment 
d’alfabetització d’adults i un llarg etcètera. Som peces fonamentals d’un mateix engranatge, que 
funciona i estic segur que ho continuarà fent en el futur. 
Quina metodologia de treball es proposa davant les situacions de conflicte que, 
de vegades, poden sorgir al voltant de les persones immigrades?
Per als casos en què la distància lingüística o la diferència de costums és l’origen del conflicte cal 
discernir què és cultura pública comuna i, per tant, aplicable a tothom, del que és propi del dret 
individual a la diferència. La integració és un procés que avança i avança bé. Però, en paraules 
de Norbert Bilbeny al seu darrer llibre Què vol dir integració?, perquè avanci bé ens calen alguns 
requisits: racionalitat, realisme, previsió, reciprocitat, temps i, sobretot, tenir present que parlem 
de persones que junts volem ser una comunitat.
Com preveu que evolucionarà el flux migratori cap a Catalunya? I amb relació al 
conjunt de la Unió Europea?
La crisi econòmica ha provocat un canvi de cicle en el procés migratori viscut des del començament 
del segle XXI. Les entrades massives s’han acabat, n’hi continuen havent però sense la intensitat 
viscuda fins fa un parell d’anys. Això és degut clarament al descens de la demanda de mà d’obra. 
Ara veiem que hi ha persones que opten per tornar als seus països, però sobretot per canviar 
de residència, a terceres destinacions que ofereixen més oportunitats, perquè aguanten millor 
la conjuntura actual o perquè hi tenen xarxes socials i familiars que faran més fàcil el dia a dia. 
Mentrestant, les projeccions de població a Catalunya i a la Unió Europea per als propers anys 
assenyalen que continuarem tenint immigració, però amb uns fluxos bastant més reduïts. Malgrat 
els efectes actuals de la crisi i el fet que Catalunya ja no és tan atractiva per als candidats a emigrar, 
cal que tots siguem conscients que la gran majoria de nouvinguts arribats els últims anys ho han 
fet per quedar-s’hi. Per això hem de centrar els esforços en la integració, a aconseguir que siguin 
catalans i catalanes de ple dret en el termini de deu anys.
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